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Ancestor Tables 
Ancestor tables will be printed from time to time on a space available basis 
and for subscribers only. The editor assumes no responsibility for the material 
submitted and reserves the right to edit the material to conform to a general 
format. 
V. James J. Olson, 1241 Delaware Ave., Mendota Heights, MN 55118 
1. OLSON, James John, b. Granite Falls, MN 1938; m. St. Paul, MN 
1963 Sandra Ellen Olson, b. St. Paul 1941. 
I. 2. OLSON, Curt Arnold, b. Chicago, IL 1902; m. Granite Falls 1937; 
resides Granite Falls. 
3. BOGLE, Christina Johnson, b. Granite Falls 1911; d. Granite Falls 
1944. 
II . 4. OLSON, John Alfred, b. Stora Kil Parish (Varm.), Sweden 1868; 
came to the U.S. 1890; m. Chicago, IL 1896; d. Granite Falls 1953. 
5. ANDERSON, Christina Charlotta, b. Berga Parish (Kron.), Sweden 
1866; came to the U.S. 1885; d. Granite Falls 1950. 
6. BOGLE, James, b. Shettleston (near Glasgow), Scotland 1861; came 
to the U.S. 1880; m. Granite Falls 1910; d. Granite Falls 1936. 
7. JOHNSON, Hilda (Hilma) Maria, b. Sankt Olof Parish (Krist.), 
Sweden 1883; came to the U.S. 1905; d. Granite Falls 1944. 
III . 8. PERSSON, Olof, b. Malung Parish (Kopp.), Sweden 1830; m. Malung 
1853; d. Stora Kil 1913. 
9. LARSDOTTER, Ingeborg, b. Malung 1830; d. Stora Kil 1914. 
10. NILSSON, Anders Johan, b. Berga Parish 1841; m. Berga 1865; d. 
Berga 1866. 
11. BENGTSDOTTER, Maria Helena, b . Ljungby Parish (Kron.), 
Sweden 1847; came to the U.S. 1885; d. Hanley Falls, MN 1889. 
12 . BOGLE, Matthew, b. Cadder (Lanark), Scotland 1823; m. Shettle-
ston, Scotland 1854; came to the U.S. 1880; d. Granite Falls 1900. 
13. TURNBULL, Janet, b. Barony (Lanark), Scotland 1826; d. Shettle-
ston 1872. 
14. HANSSON, Johan, b. Sankt Olof Parish 1841; m. Sankt Olof 1872; d. 
Sankt Olof 1930. 
15. MARTENSDOTTER, Elsa, b. bstra Vemmerlov Parish (Krist.), 
Sweden 1849; d. Sankt Olof 1926. 
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IV . 16. (?) MALMEN , Per Persson , b. Malung Parish 1807; banns pro-
nounced three times 1838; d. Norra Ny Parish (Va.rm.), Sweden 1838. 
17. OLSDOTTER, Anna, b. Malung Parish 1806; d. Malung 1855. 
18. DANIELSON , Lars, b. Malung Parish 1785 ; m. Malung 1815; d. 
Malung 1843 . 
19. HALVARDSDOTTER, Karin, b. Malung Parish 1788 ; d . Malung 
1835. 
20 . JOHANSSON , Nils , b . Berga Parish 1790; m. Berga between 1820 
and 1822 to his third wife; d. Berga 1876. 
21. PETERSDOTTER, Sara, b. Berga Parish 1801 ; d . Berga 1871. 
22 . PERSSON , Bengt , b . Ljungby Parish 1810; m. Ljungby before 1837; 
d . Berga Parish 1858. 
23 . JONASDOTTER, Martha Stina, b. Berga Parish 1818; d . Berga 1857. 
24. BOGLE, b. Scotland(?); d. before 1841. 
25. ANGUS , Christina, b. Scotland ca. 1786; d . after 1841. 
26 . TURNBULL, James , b. Old Monkland (Lanark), Scotland ca. 1779; 
m. Avondale (Lanark), Scotland 1816; d. Old Monkland 1868. 
27 . MORRISON , Janet , b. Avondale , Scotland 1795; d. Tollcross (near 
Glasgow) , Scotland 1855. 
28 . HINDRICKSSON, Hans , b. Smedstorp Parish (Krist.) , Sweden 1788; 
m. Smedstorp 1818 ; Sankt Olof Parish 1850. 
29 . JONSDOTTER, Hanna, b. Smedstorp Parish 1801 ; d. Ostra Herre-
stad Parish (Krist.) , Sweden 1877. 
30. ANDERSSON, Marten , b. Tommarp Parish (Krist.), Sweden 1804; 
m. Ostra Vemmerlov Parish 1845; d. Ostra Vemmerlov 1858. 
31. PERSDOTTER, Hanna, b. Ostra Vemmerlov Parish 1821; d . Ostra 
Vemmerlov 1874. 
V. 32 . (?) PERSSON , Knut Per, b. Malung Parish 1779; m. Malung 1802; d . 
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Malung 1827. 
33 . (?) ERSDOTTER, Brita, b. Malung Parish 1779; d. Malung 1853. 
34. ISAKSSON, Olof, b. Malung Parish 1778 ; m. Malung 1802; d. Malung 
35. 
36. 
37 . 
38. 
39. 
40 . 
41. 
42. 
1813 . 
SVEDELIUS , Anna Margareta, b. Malung Parish 1780; d . Malung 
1856. 
OLSSON, Daniel, b. Malung Parish 1752 ; m. Malung 1779; d . Malung 
1814. 
LARSDOTTER, Brita, b. Malung Parish 1757; d . Malung 1835. 
LARSSON , Halvard , b. Malung Parish 1748 ; m. Malung 1773; d. 
Malung 1814. 
HANSDOTTER, Kerstin , b. Malung Parish 1753; d. Malung 1834. 
MA.NSSON , Johan , b . Angelstad Parish (Kron.), Sweden 1757; m. 
Berga Parish 1786; d . Berga 1825. 
NILSDOTTER, Catharina, b. Berga Parish 1766; d. Berga 1821. 
NILSSON , Peter, b. Berga Parish 1763 ; d. Berga 1825. 
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43. NILSDOTTER, Ingeborg, b. Dorarp Parish (Kron .), Sweden 1773; d. 
Berga Parish 1856. 
44. JONSSON, Per, b. Ryssby Parish (Kron.), Sweden 1779; m. Ljungby 
Parish 1805; d. Ljungby 1866. 
45 . ERIKSDOTTER, Lisa, b. Ljungby Parish 1789; d. Ljungby 1861. 
46 . LARSSON, Jonas, b. Angelstad Parish 1778; m. Berga Parish 1807; d. 
Berga 1847. 
47. PETERSDOTTER, Britta, b. Berga Parish 1788 ; d. Berga 1830. 
48 . (?) BOGLE, John. 
49. (?) PATERSON, Janet. 
50-51. -
52. TURNBULL, John. 
53. DICK, Janet. 
54. MORRISON, James, b. (?); m. Avondale, Scotland 1782; d. Avondale 
1819. 
55. ALLISON, Catharine, baptized Avondale, Scotland 1761; d. Avon-
dale 1825. 
56. OLSSON, Hindrick, b. 1754; d. Smedstorp Parish 1809. 
57. HA.KANSDOTTER, Karna, b. Smedstorp Parish 1759; d. (?). 
58. INGEMARSSON, Jon, b. 1761; d. Hammenhog Parish (Krist.), 
Sweden 1840. 
59. SVENSDOTTER, Ingar, b. 1769 (?); d. Hammenhog Parish 1838. 
60. JONSSON , Anders. 
61. MA.RTENSDOTTER, Karna. 
62. PERSSON, Per, b. Ostra Vemmerlov Parish 1783; m. Ostra Vemmer-
lov 1809; d. Ostra Vemmerlov 1857. 
63. NILSDOTTER, Elna, b . Ostra Vemmerlov 1786; d. Ostra Vemmerlov 
1856. 
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